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Ducha, Nur, 1885. Pengaruh Lama Waktu Pendinginan 
Terhadap Angka Kuman Dan Keberadaan Baoillus oereus Dan 
Clostridium perfrinlS"ens Pada Susu Pasteu~risasi. 
Skripsi di bawah bimbingan Drs. J. Soemartojo dan Drs. 
Salamun, MKes. Jurusan Biologi,Fakultas Matematika dan 
Il~u Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 

Salah satu usaha untuk mengawetkan makanan dari 
pengaruh lingkungan dan aktifitas mikroorganisme adalah 
pendinginan. Susu yang telah dipasteurisasi harus didin­
ginkan, apabila tidak langsung dikonsumsi untuk memperta­
hankan mutu susu dan menjaga agar bakteri yang masih ada 
di dalam susu pasteurisasi terutama bakteri yang berspora 
tetap hidup atau tahan hidup tidak sampai berkembang 
biak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh lama waktu pendinginan terhadap angka kuman 
dalam susu pasteurisasi, serta untuk mengetahui pengaruh 
lama waktu pendinginan terhadap keberadaan Clostridium 
perfringens dan Baoillus cereus pada susu pasteurisasi. 
Sampel diambil dari KUD Pacet Mojokerto pada pukul 
07.00 WIB. dimasukkan dalam ice box dan dibawa ke Labora­
torium Mikrobiologi Balai Laboratorium Kesehatan, Jalan 
Karangmenjangan Surabaya. Kemudian dilakukan pendinginan 
dengan suhu±4~ dalam waktu yang berbeda, terhitung dari 
tempat pengambilan sampel sampai ke Balai Laboratorium 
Kesehatan Surabaya ( selama l~Jjam. 3 jam, 4~jam dan 6 
jam) . 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada peningka­
tan jumlah angka kuman sesuai dengan lama waktu pendi ­
nginan dalam susu pasteurisasi yang telah diperiksa. 
Dalam susu pasteurisasi yang diperiksa, ditemukan koloni 
Bacillus cereus, sedangkan koloni Clostridium perfring~ns 
tidak ditemukan. Rata-rata dari hasil penelitian menun­
jukkan bahwa koloni Bacillus cereus semakin meningkat 
sesuai dengan lama waktu pendinginan. 
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